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Маркетингова діяльність за своєю суттю спрямована на визначення, 
аналіз і урахування факторів, які впливають на процеси виробництва 
продукції і її просування на ринку. В основі маркетингу лежить аналіз 
ринку за обраними напрямками. 
Спираючись на результати дослідження маркетологів їхнє 
керівництво на основі цього робить  вибір стратегії і тактики розвитку на 
перспективу, планує виробничо-збутову і фінансову діяльність. Але при 
цьому практично неможливо з повною достовірністю вважати, що 
виконаний аналіз всієї необхідної інформації, що вірно враховані всі 
фактори, які впливають на розвиток кон'юнктури конкретних товарних 
ринків і економіки країни у цілому. 
З іншого боку, реалізація маркетингових заходів проходить у 
ринковому середовищі, стан якого весь час змінюється під впливом 
багатьох різних факторів, які переважно є незалежними від дій певного 
підприємства.  
З цих причин важливі маркетингові рішення приймаються на основі 
неповної, неточної та суперечливої інформації, тобто в умовах ризику і 
його необхідно належним чином оцінювати і враховувати. 
Тому важливим завданням є вивчення ризику у всіх сферах людської 
діяльності, в тому числі і в маркетингу. 
